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T 3, uy t i y \ u aiiipoiirionn genfralrs .Irl 
Oobirrn ' QhW^ lo r t^ V P11^ 
' J¿ provincia ürsdr qaf 4e |»ubIic«rL.^íicuilT 
- f u r a lo» dm).^ pnrbl^J de IJ» misma provtn-
IP.i 
L i s Iryrs, ¿rdcncji y anuncios que se 
m.-milMi publicar n . loi ítblctinfs olir.ialrj 
*e han iip remitir al QtU IM»1/I¡CO rfspfc-
l i vo i por cuyo tonUiir.io pasarán 4 los 
rdiforo tic los mendonftdoi prriódicoi. Se 
Mcepttfa «Ir r u n dijpotícion á los vStrs ¿ a -
pitnnrj ^nrralcs (OrHcneM de 6 </r ^6ri7 
I! ; i , ;fi 
Solo el Gefe político circulará á IbSfOlcaldts 
ralf» que emanen <lr las Córles^ cualquirra qur 
n^^ytfhtaiDÍenfói Pódii lis drdenes, inslrucciones, f r | )a^]rntoÍ j proyidriicías pVnera 
v d« dicho celo rn lo tocante i sus atribuciones =.-///. a3b de h frj de 3 de Febrero dr i f t i í 
y ftyonUtnienlos «le las provincias la» lrvest(decrclos y-reialnrinni * gp^n. 
wn H ramo i qne perlrnezcan lírl misino motlo circulará á loi altalilfa 
r ^lnnj» nt * v p n i {«r lcs ilcl (jnbierno cu cualopiera raiuu 
O 711Ó i l 
I . 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Gobierno=Nüm. 386. 
No liabi^ndnsc presentado el aufor del pliego n i í -
tmero 3.° en el que se adjudifíi la con l r a l a para l a 
impresión del bolotin oficial de esla provincia en el 
año prntinio venidero, se anuncia al p ú b l i c o , á fin 
de que el 5uge(d en (p ico r ecayó la odjndicncion c s -
p rcwda , presente la con t r a seña que el inencionado 
-pliego rita , rn el t é r m i n o de quince dias; en el L i e n 
entendido que de no verificarlo q u e d a r á sin, efecto 
lát adjudiraeion. León i t de noviembre de i845.=r 
M a o u c l G a r c í a JIcrrcros.=Fcdcrico R o d r í g u e z , Se-
cretario. / . . . t l * \ 
Sección de Gobierno.=lSum. 38/. 
Los alcaldes, empleado! del ramo de p ro tecc ión 
y ifguridad ptíblica y destacamentos d é l a Gt i a rd ia 
civil p rac t icarán las diligencias oportunas para a v e -
riguar el paradero de Mar ros G u i i e r r é z O r l i z í u r a l 
y vecino que se dice sor del arrabal de Puntido y l i e r -
nardo A r r o y o ya difunto, cuyas señas se espresan á 
continuación, y caso de ser babido lo p o n d r á n á m i 
disposición. Lcon l o d e noviembre de i B/, 5.==Ma-
»ucl Ga rc í a Ucr rc ros .=LFcder ¡cü I lodr igucz, Secreta-
rio, 
Senas penonaUs del Marcos Gutiérrez Ortiz. 
E i de edad en el dia como unos aC i a8 anos, 
«*U;ado de cuerpo, pelo rubio, bien parecido, ojos cas-
a o s , car4 y nar iz regular, color a%o quebrado. 
Sección de Gobierno=rsTúni. .)88. 
I^os al<;aMJc^, empleadas del romo de p ro tccdpa 
y seguridad pi íbl i rn y desucamenlos de la (Guardia 
c iv i l , p r a c t i c a r á n las diligencias opor^una^ para ave— 
r í c u a r el paradero de Manuel A v i l a , vecino de l ? c -
drazales, reclamado por el Juzgado de pr imera i n s -* ? I n t i i c i • ^ tancia de U r u e h l a de ba|nabria , cuyas: senas ^ Í J * -
presan a c o n t i n u a c i ó n , y caso de ser babido lo pon— 
d r á n á disposición de e s t e ' G o b i e r n o . p o l í t i c o . L e p a 
i i de noviembre de i 84 5 = M a n u e l G a r c í a H e r r e -
r o s . = F e i l e r ¡ c o R o d r í g u e z , Secretario. 
Senas, Es ta tu ra corta? pelo negro, ojos garzos^ 
algo descolor ido, en el haDiar tar tamudo: vestido de 
p a n t a l ó n y cbaqueta de somonle , clinleco de pana y 
sombrero c a l a ñ é s , y de oficio calderero. 
Sección de Gobicrno.=Núm. 089. 
L o s alcaldes, empleados del ramo de protección 
y segundad públ ica y destacamentos de la G u a r d i a 
c i v i l p r a c t i c a r á n las diligencias oportunas para ave-
riguar el paradero de Pedro Puer to v'e( mo 3e Ca.^al-
gordo en la proxinria de Toledo y 'de Jo¿¿ Aguado 
natural de Flérr íu de Campo , ruyas senas se espresaná 
c o n t i n u a c i ó n , y caso de SIT habidos los pomJrdfi á m i 
ispb.ficion. I.eon 11 de novienibrc de i H ^ S . r r M . i -
ucl G a r c í a l l e r r e r o s . = r e c i e r ¡ c o R d í n g u e z , Secreta-
a 
nuc 
r i o . 
dos. Señas dé los procesa  
. . , , ¡ , » , 1 »rqmnn r i c a 
J o s é Anuado es de edad de ai ano í !>vi, estatura 
5 pies v 3 pilleadas, ojos llernosl barba poJilada, c o -
lor bufno, lleno de rara . 
n 1 1» J 1 1 1 > r iu . '» - 1 o í ] * .«i < n r ed ro Puerto de edad aj! , i .ino?, mas alto que 
el Joséj romo, color moreno, publadu de barba. 
ñ o r . 
Sección di Gobierno—Núm. 3oo. 
Los atcaldcf^ croplcailos ílcl r.nno de protección 
y tc(>ur¡fla<i púlil íca y Hcsiaramcnios íle la ( i i u r d i a 
c i v i l p r a c t i c a r á n Ins diligencias oportunas para a v e -
r iguar el paradero de V a l c n l i n A i i l o l i n V a r ó n v e -
cino de Paredes de Nava , y o í ros por robo y domas 
esresos l i r r l ios en 18499 y caso de ser habidos los 
p o n d r á n . i mi dispolir ión* T.eon 11 de novíctnl i re de 
i 84•r>." M j n i i r l (García Ucrreros . rr l ' cder ico l i u i l r i -
guex | Secretario. 
S e ñ a s , V n l e n l i n A n l o l í n , edad Como de /tG aTíoi, 
su estatura 5 pies a p u l i d a s , barba cer rada , color 
i n n r c n o , ojos pardos, narí?. y boca grande> pelo cas-
t a l i o . 
Sección óc CbnlaJ)il¡í]aíl.=Nuivi. 3^i. 
C i r c u l a d a en el bo le t ín oficial n ú m e r o 187 del 
18 de J tpn íp ú l t i m o la orden oportuna sobre las 
mul tas que se impongan por las autoridades g u b e r -
nativas de está p r o v i n c i a , á la cjuc «icompanáLá el 
modelo de los estados que deb ían r'cinitirsemc c n l a 
* quince d ías y las ordenes m (pie se fundaba mi d i í po -
s i c ion ; m o l i v ó algunas r o i i s u Í M s que ac laré p o r mí 
c i n u l a r n ú m e r o a o G inserta en el bolct in de 5 de 
julio. 
T o d a v í a ñ o lia sido b á s t a n l e para que este r a -
mo del servicio p ú b l i c o tenga (oda la uniformidad 
que exige el Gob ie rno de S . M . ( Q . f ) . G . ) y por 
lo t a m o , be acordado prevenir á los alcaldes cons t i -
tucionales que Cl) lo SUCCINO no paorn a lüS J t i Z -
eados de pr imera instancia mas estados de, niultas 
' que las que deben ingresar en Penas de C á m a -
r a las duales scrin detalladas por m í al devolverles 
con la a p r o b a c i ó n los partes quincenales que deben 
rcmilirmc. í ^ o n s i de n o v í e m b r r de i8>5.— M a -




La Dirección general ile ConlriLuciones dirretas con 
fecha 4 del corriente me titee por e l correo de hoy lo 
¿¡guíente. 
»CüaDdo V . S . reciba esta c i r ru l a r debe rá es-
tar repartido el cupo de la cont i ibur ion terri torial 
de cada uno de los pueblos de esa p r o v í n r i n , entre 
los individuos contribuyente^. Para ejecutar el r e -
partimiento por esta sola \ e / , ban podido proreder 
los ayuntamientos, ó exigiendo las relaciones de r i -
queza conforme disponen los a r t í cu lo s a u , a i , aa 
y a3 del l U a l derreto de 33 de ma^o ü l h m o , Ó 
aumentando sobre el importe de la parle terr i torial 
de la con t r ibuc ión del Cui to y Clero la diferencia 
para completar el cupo m u n í r i p a l , cu cuyo caso 
mas que r< parlimiento se lia l ieibo una prorala , ó 
adoptando los padrones que los ayuniaui¡ei) tos t u -
vieran formados, 6 por datos en que bubicdcn f u n -
dado otros repartimientos análogos. 
L a Dirección ha icnído nmiuo de obier?a 
la correspondenria oficial y en varias rcrlam, ' ^ 
que por efecto de las d i s p o M c i o n e s fransiiori ^ T ' * 
dadas en lo avanrado del ano, los insudo, ñ 
son los que ban prqidjdo á \¿ realíatclon de 1 
repariimientos i n d í t i d u a l e i . Como ninguno dr 
Restablece la uniformidad de las operan..nej , 61 
Uta un punto regular de partida para prel tnur J 
deslinde de rada uno de los objetoi de imfH. i ; [ 
á saber, los bienes inmuib 'cs ron Ins censos | ^ 
y toda clase de g r a v á m e n perpetuo 4 temporal 
ptiestOS sobre aquellos, el cultivo y la ga^adr f 
n i se o b t e n d r á Uasic his neípaVtifn'itri(¿s''dél an.. 1 
l i m o de iB/^G, para cuyas operaclonrj <c tireul 
r á n muy luego I05 CoViréspondícnteí modelos, > 
r á n las reglas para su aplii .teion: nacsiuiulo ^ 
obstante conocer la iJ ircccion en el ínterin ti rt 
M i l lado que arrojan los repartimientos ya hu]^ 
según el m é t o d o que cada ayuntamiento aüopurj 
la Di recc ión remite i V . S. el modelo adjunto con 
las esplicaciones que ba creído convenientes por iho« 
ra para facilitar la operación con el csclarcciroietu 
posible. 
En cuanto V . S. le reciba, <e servirá d í sp^ r 
que se publique y circule por el pjcd'ty mis prAj.io 
y seguro para que flegue i poder de los alraldfi i 
la ina)or brevedad, exígi^ndples tu cumplim^iMo 
sin demura por parte de los ayunlamientoi: ¡no-
do que reunidas (mías las contestaciones en ei> \ i -
mitfistracion se remitan á esta Dirección á fin «Id 
presente mes si es posible, ó en los primeros din 
del inuiediato á lo mas U r d e . " 
M a s s i Lien dele estar y * repartMo el cupo de l i 
contrilucion tcrr i tvr ia l de los po l lo s ¡dp t in i a ¿rminda 
entre los individuos (vnlr i ' >n entes confo rme al rrpor-
íimienlo que ejautn la Difutacwn provintfuli jfíi c«-
hargo aun ahora nu e xigiré el cumpimiiento m tirv.t*A 
de atonto queda p r a e n i ' í u , porque la r a i ' j u i n m U 
dicho repartimiento, que ó . A/, sr ha >er^Ui emar^r 
á esta Intendencia por su Hcal úr-im de. 1 :i dd ^ 
riur octubre a l t e r a r á las cupos de lo* fíitctU" '%. p M * ^ f ' 
)o y espero de todos los tenores aUalda y W > * w M -
i o s ' \ on í h ov\* •,r',it 
1.0 Que tengan reunidas todas las Mol idas y 
toa necesarios para que luego qué r e c i i a n - 1 » ' u ' 
pus, que muy en Ueve les remitiré .pnufilan a l / ^ ' 
timicntv y demás operaciones prercnnlas ******* ^ 
d mu y pucos días t i estad* t f lpp m d t h >a 4 ' 
nuacíon, y .. 
a .M cvlrando desde, luetf ríe los ^ r ^ . 
tes la cantidad equivalente á un •<>•:: Mrt de lq{ **fT 
toldas tur,tr,. 
nar / .o r i/oforU)o ,¡Ue me u a e! a f i -
h 
d 
miar j i fos pueUoi can t i rt'^ or que se proirne en t" 
nuevas instrucciones s i d , uuu.'un ei encargo ó mas ^ 
deler que Us tJrju prepenitlo, f.rOit z o d¿ MO^úmíre A 
*H$.=zJuaf t iiodriguet ¡ i n ^ l h . . 
P r o v i n c i a d e - '• Pm lida /ídmims&ativo de ^ 
o 2 g-S. ' 
*i «- O - i 
t 
Püiéhlo de I M f • ^ ^ 5 
A Z O N 
que le f i 
espresa 
p a r a l a i m p o s i c i ó n de otros r e p a 
M a y o ú l t i m o 
P U E M L Q . 
Cela fe. 
Cu 
tl« U coDlribocíoa". 
2005GOO 
P U O D L C T O T O T A X D E R I o n ^ A . 
Pnr EieáVl ¡r:nri.--














Por gaMderij. TOl M_ 
642,000 
1.' 
N O T A S . 
T.os n ú m e r o s no tienen otro objeto que el de freurnr cantidades para la mayor claridad de la ope rac ión . 
Se entiende por cupo de conlriht icion e! cfpccial destinado al Tesoro , sin recargos n i adicinnex de ninguna clase; pero sf te comprenden (os recargos se eiprcsari sir 
importe con loda d i s t inc ión , para a n i l b a r la operac ión cQinpetcnleniente con el capo solo y con el cupo adicionado^ 1 
3.a Para designar el producto l í q u i d o , se entiende que ha de rebajarse del producto lotal o n t o por i c o en la g a n a d e r í a ; una terrera parte en la propiedad rur.-J. sin 
deducción en el cul t ivo, por estar considerado en dirha tercera par le ; y f inal incnte, una cuarta parle tú la propiedad urbana , i excepción «ic los edificioi-deiiinAdoj Á moi í -
DOS de aceite, har ina , tahonas, iogeniois, y cu general eo los que se coerza una industria ó artefacto sujeto al subsidio indus t r ia l , en los cuales se rebajará la tercera parte. 
Fecha} y f i rma ' ( í é ¡ Presidente del Ayuntamiento * 
11 
un) 
Núm. p g á , 
/ / M V&étcwnes ¿cnrral i s *h. CanfriLucfnnes direc." 
//j.t ,'• iiulirrt l a s , r ContatiUrfa genera} del fteinoj ¿on 
Ai / iu 3 i / / Í : octubre última\ mr Uú cn lo que sipue. 
Ivia.* Dlrccrioficí y ( .nni .Hlíiría goncral del R c i -
flOrcpn presenria de las d i í t r c m c s coninllas á que 
lia dado lugar su c i rcular de i5 de sclicmbre ú l -
t i m o , lian acordado prevenir á V . S . lo siguicnlc: 
1,° Oue los pueblos que habiendo satisfecho a l -
guna ramidad para gastos del r o l l o del présenle a í iO | 
no hubiesen sin embargo formado el presupuesto de 
su importe , lo hagan asi constar con una c e r l i f i r a -
cinn del Secretario de ayuntamiento autorizada con 
r l visto bueno dcl a l ca ldc ; ^cr i f i rándosc lo mismo 
en el rasó de no haberse hecho tampoco r epa r t i -
miento. 
3.° Oue estas ccrl if icaciojies, r n equivalencia 
de los preí i i imestos y repartimientos que no se hu-
biesen lormado, y los recibos originales de los C u -
ras pár rocos de las c a n l i d a í c s (juc les hubiesen sa-
tisfecho los ayuntaniientos para los gastos del culto 
parroquial tlrl | > r r M r i h - ; n " . li.ui tic producir el abo-
no de su importe en coepta de la con t r ibuc ión de 
consumos y a c o m p a ñ a r al Gbramicn lo .que al efec-
to ha de espedirse. 
3. ° Oue siendo la ca iuMad que ha de abonar-
se á los pmblos en cuenla:dc la c o n t r i b u c i ó n de 
consumos, la que Iiubiesrn- satisfecho para gastos 
del culto parroquial del present í : a í i o , debe e x i g i r -
se como dorumento ¡ndispenFabio para que el abono 
pueda vrr i f i rarse , el r e c i b o l ü r i u i u a l del pá r roco ea 
que ade-mas de la suma recibida se csp'rese cor res -
ponde a gastos del prcseple a í ío . 
4. ° Oue los pueblos de las provincias de la a n t i -
gua Corona de A r a g ó n q u c ' i í o put-dan determinar la 
cantidad que corresponda al personal de' la que h u -
biesen pagado por catastro, (-quivalenld ó talla del 
presente a ñ o , la designen ellos mismos con aproba-
ción de los Señores Intendentes, á fin de que pueda 
bar í r se les e) abono de su importe en la con t r ibuc ión 
de consumos con las formalidades prevenidas en la 
referida c i rcu lar . 
5. ° Oue resueltas por las prevenciones anter ioreá 
las dudas y dificultades ocur r idas / y á fm deque la 
mencionada circular de i S de setiembre ú l t imo tenga 
cumplido efecto, se sirva \ . S . s eña l a r á los pueblos 
de esa provincia el termino improrogable de i S d i a i 
para la presentación de los documenh^ que deben pro-
duci r los abonos indicado?, a d M r l i é n d o l v s que de no 
hacerlo, se procederá i b l iquidai iuu sin poderse 
aquellos verificar. 
6. ° Que si por efecto de los expresados abonos re-
sultase que algún pueblo d e s l e í de cubierto en to ta-
lidad el cupo que se le h u b l é r c señalado por la con— 
Inbucion de consumos, tuviese toda TÍA á su favor 
alguna cant idad, se le aplique este esceso en pago 
del cupo que le hubiese correspondiilo por la c o n -
t r ibuc ión inmueble del segundo semeft(i c de este ano. 
S 7.° Oue lo mas larú '! rn K.JU el me» de n o -
viembre próximo deben cs:o:Ofic¡5a¡ dar concluidas 
las operaciones prevenidas t u la circular de 1 5 de se-
tiembre, en lenninos que las cuentas de valore» del 
mismo mes de noviembre contengan los cciultados que 
en aquella se detallan,^ 
l a que í i imerfa en el hhrin ofifial *nrn . -
man a .1 at,lcu¡0 5,0 p0ffl ^ ^ ] J « 
incalas que enJtu uniíriores arlicul.^ docit-
' ' « apresan, pruc», 
diendoseen caso tootrario d Verífi^r las liquidaciuL 
u n iencr lugar o z o n o s can* IcmúnanUmcntt lo J 
Vftpe Huha ar ló ule., León B d* üoñtrribrt de iR/ r 




• ^ " mi ^ 
H a b i é n d o m e hecho presente e) Visitador! d ^ J . 
renta del papel sellado en esta provinc ia lo, ^ r U i 
cícTs qJe se seguiaTi£á los escribanos y: otras p í rsoa^ 
> corporaciones de tener que j e m r á. e n i r C i r |' 
remtecros de aquella renta "err'ln Administración de 
l a n í a s es tancad^ de la p r o v i n ü . , y habiendo oido 
st bre t i 1 c pumo .1 p a r e c e r é d i r l a ^ d m i n i , | r a c ¡ 0 I l 
h é creiJo conveniente d i s p o x i e i ^ ^ ilíehoj rcilhcg^, 
ae cn t j cRWn á j « . jcspectivjps ^Umff i Í5 i ra i lo r¿ , ü , 
Lallerno.> de K i m i a i quienes cbitlatfn de iniToirloi 
en sus rcspcctivaji cuentas de l i \c j . ia de paji l K , 
l i ado , rcciljiendo;dirhos reink'gVpsjcoo.las fonJalidj. 
des q u é por el Vi s i t ador se pr. TÍ-fien i los in ^resj-
doj . L o que se hac« saber pbr medio del bolclp ofi-
c ia l :para conocimiento de todo-, León l o d c D(iieBi^ 
b g de 1845.=Juan R o d r í g u e z Kad i l l o . 
ANUNCIOS OlI t . lM.ES . 
—oa-^cc — 
I 3 
í ) . IManiul Garita Herreras, Ge fe phlíííco de esfa fhy 
viñeta &c, l ^ 5 * * jj « N ^ 
; ^ Hago saber: que el pedáneo de Caslrillo de UÍ Píe» 
dras y varios vecinos del ITIÍMI-.O, b jn solicitada IJJI-
bi l i t ación de on camino vecinal que dirije al K i ^ e 
y p rado del c o m ú n , (ornando i | i pies'de dos ||oi^io* 
nesque pertenecieron al cabildo.Ir \ í | r . r i ; i i > i fukft 
i n s t r u i r el espediente prevenido eri la ley d e U f i t 
julio áh i S i i t i , he tenido por cciovcnícntc icnilsc 1^ 
ii ru .¡IK) de un mes, que terminara el i5 dej p í í -
\ i m o , para que los vecinos de dicho pueblo d per-
sonas que se [uzgdea intentsadasj me eapungan lo 
qucí se leí ofrezca y parezca. I.con 11 de noticni-
bre de i 8 í 5 . r = M a o u e l Oarc/a nerrcroJ.=Fedcfi-: 
cu J lod r iguez i Secretario. * 
1' "A | - - - * tí r * • 
j idimnht rocían de la íwprenía Nacional * 
A fin de que puedan adquirir facilmcolc el regi -
m e n t ó para la egecucion de la ley de 8 de enero 
i Í 4 5 sobre organización y airibucionrs de ayun-
tamientos los que necesiten coniuliarle, remito re0 
esta fecha ao ejemplares de un cuaderno que conlif-
ne dicllo dorumemo oficial á la Adiiiíniíl'acioD d« 
correo» de esa capi ta l , dor.de I.aií jrj de veo»' 3 
precio de seis rs. vn. caja uno; y en cümpl¡ffl,rt. | 
de \]p que S. M . me tiene prevenido ¡5 pongo e» c ^ 
nbcmiieolo <le V . S . ro^ijLáiXc'^ai seair^a Jispco^ 
lo con vi ntcnic para que s** a í iunric dicha P" ; | r 
en el bolelin oficial de la provüicíádfl ^ 
du. Madr id 38 de octubre de i 8/, 5 . - M a n u e l 1*'^  
da los Uerrcros. J y 
LJLOJN: tMl 'ULMA DE M J ^ . 
